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ImiKU-tor and Douler Id
QUHENSWARE,
ffinaaMlllasswiirii.













Slock Entirely Kew and Fresh,'
ToweliA. McFarland
m Gooi’riTioNs,





l)*«.J,<lra1, MHI..I . niMir,
.... ............ HuakimoyHkai.tii





lulju ii iK SUi™. lo liitltUBluly
s-RJi lul.y llirlhin oft., 
lui 1,1 llirnleH fmis lul
iliK'IImn i,r IlH. OlMw. Culm ■■ ..........Inwu iiml counlyliMlUi'
lutwInliT l<llk>lj 
murh l>rspr wnls.
Tlih. Hu.nl, lUei................... ..........
118 duly In w.m tl» {wuplu tli.t .Iwlii. 
H-b wllim >l«Hil.l.tnueobBU>k«ii Ui 
Itfojwt ilM- SlaiB frnm UilB lotlhMoiu 
m.lBdy, l-ortuti.lBly lliv toBtluiil uf 
liruv-riilinu Ib u cvn.lu lu lu> Miii.ii u 
II l> L-lirui, uiid rwy lo utiUln. Vmh-r,“’;s'L'!r.'5rtssi:.-s!Si:
pnrBiKiuu, aiiil i« BUUn-ly fn* muD 
d.ngrr. 1>ii> !■ IliBBOiiFliBriiMi or tbe 
m.-lBUlin.i w.ifl.1, ulUT lu.........
I B y tu'lw 
iumA nr, fBBl. It
A COXVIf'TN PROXINF-
SevemI y«nfii *k<i IL-v. < lenivF Ilmwii 
|.|| .luul iliB K»alui-ky l■..■■llBll•
I.% mi.Louk, GROCERIES,
Jewelei', News Dealer,
.L I, -V «...
'./r< AViiNru. .VfVrrr 
...i.l /f.itnl H'.i-.'i





J<MIII I (MUl.i A SOXN.
K.EI5 BXIICIC.!
^AIN TILE. '
■ >AN. it. L.A.W'XON,




Whi'eleftbiirK Drain Tile Cn.. C.r.Tracy&0o.
V BOOTS AND SHOES, 
nals&Ccis, Lcatlier & FM,Walter S. Harkins..tTTOItXEV .IT l..iW.
ProlnuLnrif. . . PM Co., Ky. pQRTSMOUTH. OHIO.




.......... l•lr^•lF. iKUdunn I.iubu-, oii
«lrrH>, niid in Itui wiirkuhiiin. I i 
lo her lilm mnd wai bIvm, ■ mi i....
Il.e iiuljilt. 1 M-.I.-hnl IliB t.niarlxT 
cinwiy. 1 IbnuxLt I liu.1 mil Idiu lu- 
l.«B. full wherr 1 culd mrt IFII. III.
BloiiUBOre and ruuvliieliiff arBumi-iiU 
riv.'ini iiiy atlmilidD u|aiiililiii. Wburu 
I luul xu-ii liliii wiw a Iiuizl.' If. nil- uii-
III lU Ibe rUiiu i.r Id. .. ........... liu ilu-
mmlnl from tliu pul|>ll ami u.ll«l my
Charlvy W„niiilb«lul.hni.Ilihilid' "
“I niturnisl Imiuo anur I vaa n'li«' 
aiid”“Bn^'rinn5’’lo'niri^ , "Cli,il<»r,” bIkIif.1 V
s^^^SA1iisrjJSzTS&?
■lAJIKH K. tt II.HOIT.
ArronNEY at Law,
KV.,
*"i e.*-'!— m ..kii   
Front Btreot, PORTSMOUTH. O.
j^s. c. BZMcaaJC,














L B. ttOEINSON. Propriitol-.
**' t. TIBBETTS, Clork.






Popular Price. $2.00 per Day.
OAKES & LODWIOK,
.'•■rywiiBn'. abimlU re-ojienle lo r,. 
.lirliiK vaix'iuacloa aa a cnndltluu or 
a.lmi«l>>ii hi UI MlMuila, |mLIIc and
&-:Mz»['rk“j
lliu uiinpnH|idr«u]riili>rtlii-lr rmid.iy- 
m>. Tliv u|iBratiuii aluiuld alwaya Ur 
.ImiBli.varnuiprlcnliili.vIrlaii.at Ibrm
jwlula III ibr >am« ann, and Ibriwnim 
viuvbialr.1 Umiild lio nrrli by blin rrom 
lliiir III llQir Ibal hs may know ibat u




riirtlierprrauilioii, tlie variou. 




•nitrni, nr. failing In tliK U. 
i^»tain|i It miu.y idrli.il^ ii.,|a|.
II for lieallh 
■Tlilwl with
in lrai«.andaKniliiKly In^l^uinmui'r!
Aner ibr eenniiu Df. Ilniwu nii-
of tbe irrat diaffracr I liarr l.roufflil
rail me, and tbry nrrer allowed me I. 
wajillot aoytlibly.iw lliat I bn-.mi
Inna p.l ilrniik. and, wlii... nur wlA.ky 
waa oil mme. we broke lulu n ainre ful 
you m where I nni ui-Jay. Mnlb'i’r, 
aonii alter 1 wua aunt Iiere, lUnl nl asi'ass:'i:.,""sa
Ibatl wrre Uiere, Uio. But I Ueaeree 
roydli««pe.aod Ihe law did likhl in 
aeiid me liere. Yet. I want In lie a 
riirWIan and refcinu iny Ille. Wuu'l
SSSSsiaSEI KSliSSSSWi
all lUe iMlalanee In Ida jKiwer. enuafie wlilvli enuld t* ine.1 »a a lin..
Tbe next Humbiy (be iiriauner iiro- l’l‘‘'' <•' mienteney. All cur.
CiwnI (leiillenreriir Ida aiiia, and wan, ................ alnlTed lurnllurr, vinlli-
baplbaal.^ Nlinrll^frlend. wli.im 
III relraae Idin, and allei 
a jiardon waa iintnlrd, i
Oulaldo Hie Eulea bla ii
“idlikiV"''
••|•an> llie wnrU hraeely, iiiv 
mayOoilbleaynn."
Cbarley Hinnknl Idin, renewed Ida 
iiledRe, and then wariidy laiile him
KIkhI yeara luaaeil away, and voter- 
day, in aiieliiiiatl. Ibe writer nu-l Kev.
Hr. Ilniwn Inr Hie Unit Ibuealnn- t'liar- 
ley W. Irllllie Kenliieky lu-nlleiiilarr.
"Dn ynu n-nirmlwr llM-|aair (i-llnw 1 
IndureilllieEnTfronrlii pa 
al .veataalnei-?” euldihe di- 
"Yru; what alaiiil lilm—(.a 
Ilk rnrmerermm?" I regilleil.
‘•Xn. elr. I have Jini rrlunied from 
an exieoiled viall In Texaa. Wliile 
alo|>|>liiE In Denlaon I waa told n( a 
ttreal revival in iirosniaiat l!i« llujilhl 
tlinrali, and Invllrd in pi ami hear Hie 




'■Yrn, ma'am," rr|dleil Hie liiinw re- 
■rler, aa he Imikeil ........... I dia-overod
Iw7u?b«“|^menau°^|d?rami 'u,n 
urwliin. Armed with the laui-ra nl
ever ready, a hrlmelail kulxht 
linlv caliae of Juatler, mil [laii
mil WIUi wenjain In imirhaiil |ailae,''
"Hut waan't i-xiwllr what i wanhaj 
annanutala>m,"aald UiejiHinklaily,
"I am Eninjc lu niak,- aeraa)M|ulll, aud an’ In-aj
rhron;ti:i7rethiiu;i.;.:---------- -
NulwlUulaiidlnk Ibalthlanle. cheap 
and iH-rreet ]ini(rrljiin la wllbln Ibe.
have never avallnl tbemanlvea of lb 
11 la liiipiHl Hut Ihe uell l.e)tlaUlui
liilemip-nl |wi«Iu'i*nnli!“niA'w2’l h 
Ihe law In lunw llieni lo ati rvkiri
........ Nonneahnnidallnwhiluael
uim r.ir whom lie la reeponelblv, in 
dll uuvareinaled at any (iDir, and 
■‘ ■"y III (he race uf Ibe - 
Health and ecbool 
m, nuld o-oi>era i
d UinCUrvlallnr.
"Oiir Inaane laal-rlethae edilnr, 
Ihu hurw ’YjKirlrr. 'Jb not brre.____ T-iiS
apoii UiedattuAl^oUla wbleh nro 
whnaeiDeouIcnnJItIuiillirreladau'- "
oauee, tiehiE made nl allk id dlirere
"All nulre apiH-arance—look., rati 
elmiige, you knuw."
-• ye.; anrt nf dluy-IiNikhlK, y
.•rxr.....
ly kin >11 nil lie I 









ebun, rrowil Inler a anal In de hank
^nifori.^knirwln’VVLi'Mli^^^
Wayilown Ik-la-c nlTered (he follow-
"While d'e 
lertii'kler pai
iam(ackm> dlM-a>e In tlirir rJpi 
-iiiimunlMi-.. '
Jly onli-r id Ihe Huaril.
J..V. MiC.'niiuAi K.HwTeUry. 
BnwIliiEllnwn.Ky., November,IS8-1,
e'lid i Tin” k"!|I'
‘"^'fhiI"'iMn,"ronlinneil Dr. Jlniwn, 
"1> iinw niii-nf the ableel divhiee In 
Texua, a man id cTeal Inlluenei-. He 
ban a wile and three lovely i-liMdn-ii, 
and ntie nf the happhwt hunm Ij^hv
MsIbw.
XeiTrallnwany niie In tickle ymir 
honwlulheaulile. -nie animal mily 
lecle (liebirmeut and dne> unt under- 
eland Hie>ike. Vlrluue liahlKiire Ihii< 
e»lly ImuKlilnn.
Iwt Ihe bonni'alltter lie dry and eleaii 
imdernenlli na well a> on Inp. HUiiid-
I3iaii|tetlir llUer iwrUally in miiui 
parWaiidciiUrcly Inotbere every mnrii 
Inc: tinuli out mid ulniii the null Iimr
IVi ^uroa |p■odeoalollynurll0^w 
lue lolenf rohUuE and bruehlnc- I'Icii
.............................-allh.linal'eRrneraIhraUI..
IV-Hiu ivrryHvimh llclilly. when 
uw-it muglily, U la n eouree of crrol 
Iwt tlic lieela he Well linuhul nut ev­
ery nlcld. Dirt. If nllnwni In rike in. 
nuuwe creiee aud enir liie-la. 
Wlii-iM-vera Imno-le waaliml, never
llrM llilnk i> III walk him ala'iul IlM hi- 
iaivml If be la hroucht lu hut. ’Dda 
(a him takhik ivil.l, 
aleKHhawellruldwiI li^lheliainl.
llinrna nr aldllllera, anolliea
......... anil raiBhIea him In fetal is...
r-rlnlily.
lu-t ttje Imranhaveannieexen-lae n
S-fti-iS-'-' ........
l-etynurhuraealan
Itliiml bebill lied up limM-.ir
SScys?EfffiKS\:s
awiillnn faet BBdalfaerdlwinleni.
lumk often at Ihe anliual'a h-Be eiiil 
leeL DlMatuiirwiiuiidalallMweiaiiia,
mT^juturloue oliarai-len aoiiie yt-i 
**“ile la In llin I/aclalature."
AriakylblnK-AnlBauraoro pollcy-
iiuw, nrluiH-h i 
II. uiiHI after II 




enx- wa> ellei'iunlly .-nnlndlial in niviir 
lu.-alillea laal.vinr. Innllier rounliiw
nii1a.-l,niiil llM-.ll--i-nH.' tt'aa only rhecked 
alter >i-rl..wli>i...r life, cn-al I... nlerfer-
enca- with liuainme, from ilie iiaiile iii-
.Hdriil I......... epiil.-uilet.rihi> .llaeaM,
and mi exi.-iHlIitif.- of muney, whloli,
ja-rfevt Inimiinlly In every clllero -
s..rsrx:.isr.i,rj.-.,;:
nnil all nihrr niallera |nir- 
Ihi-puhlleheallli, Hie fllalt-
l> llaeir hi rradlnewi In aiwlal
unedayaanmiii In laime. an- 
i» nil every hnucli'."
'• Jual what I have aUd all
as.'t:«ir
Hie aame liuuae Willi 
—nowtehan'ieayanull 
more Idualn-e t-imued. 
•■(ni.”«lilllielinnwre...........
"■i'&t-S'L'iS'l..--
"1 know what he Mid. He leaueit 
you up nmlbji-ntlally acalnal hia au«-
render, anil, aiwaklnv In low, ire.......
[mia miles aaked you If ynu felt ilml 
you iviuM leave luin-iil-, liniihera, aim 
Iri". Ilah-balla ou rtiinilav, aod all Hull 
niakea hnine al niice llii-altar id lair 
atli-L-liiiu> and Hie Joy al nur llv^ ami
yankiTldin”i«l id'llle rrolnMi"'Il.aihl' 
>.ii|Uiek that II made hk lieail awhii
■•Why, yea air—ihul la, I nl.l------'•
••Ortali.ly, You aal.l Ibat a Rlrl, 
ataiKllDc nn the lhn.lM.ld of wnmaii. 
Im-al and waleblnk wlUi wktful eyi-a 
f.w the mlala uf fublAly In lift, aet-a a.I-
vanrbik Iba oue man In wlinm al...... ..
In elve her bearl, all lief ........da and fear>
Iiy dhuippear aa If by maslc. and aln-
; S's.sWA-nSiTifa;™^
..............................«di warmly aUnii anholyo ______ ______________ ... .He then klaced ytai warmly bUk . . 
Ini-h belnw ynnr mew, aud broke liln 
aeir the uexi dey iMiylim an .-iiKac 
inenl rliiff. HecallaatlbebmaieeVei. 
iiIeIiI now, ami when lie aaya In ynu: 
•Myrtle, i|.i you love awaa much Ibh 




"It’albraam Ibr aa e ihliiR. A r.vae liy any 
WlTen heMka v"' If” n'.l'InJe b'i'm M 
much aa you .)ld laal Tbunalay, you
climb upaimiehlitUi ' ‘
SSSj
11 abouhl have been a...
«, anil, Id the nature of (hliiin y _ 
vHild have la-eii a Mlndim, IlM.'*
"I diilii’l ini«ii thal, iiiy dear." aaltl 
ir. \rreker, aulimieiiv.-ly. "I wiiiil
"Ho mat I ■Iilchlunniid burn myaelf
Nnrmin-u'Zrd!mn%7uZ'iiT""u^
£SSSH;sK;;
• Iree. I've a jilaii w.irtli two nf that," 
and Mra. V.-reker |Hirae.l u|i lier Ille. 
an.l_l.ioked a.n.a-t-.-.i>uiid .wuund bu.- 
"I .H.lii'1 lueaii Ibal. cl 
aaidian- Mr. Ven-ker tm.... ..
SirS'SSS?
-"'KSiUXl,'?C-C“S
laid down ami ri-ml fn.m it m M- 
■ ’-A alllcle pii-i-euflinen orallk .-Intll, 
hair tt hle, hiruf. u’F w!iol.l*d5Ii.'‘nf‘ H
'r^aVt'iit?“ii;;a;:„’.‘ru;'ed'’aT?.'-i:
Ik amuDd III a ma-kel
... IL';".”.'';;: —*
WI..1 i, it , ri,™.
sirB&CiLr
.. . nercMary that I abntdd hcgli 
J^^kl™™ihl» demented .,itlU for
vSlis:‘l’;ii'':-ri5”yr2i"iS;^:
realun-n. -nut 1 . ..nl lu have II done 
Iwtarc Ihe lal of January, ht-eauw we,
mcmiieTb'illr^^"
■■Which .ilher hnuae:"
“Why, Ibeniiel-lluil la, we-ob, I 
lliln^ynu’re awful," anil mure Idoaliea
"Ilie Anil Ilf January I, lint 
Ulyci.iieidereil Hieiniwi aii-.plcluu»i-a- 
ami id tlK-year fi.r mnvluk." Mid the 
lioree reporter. "The bllllie uarol u( 
the plumldrr and the Inw, aad wall id 
Hie man who k to'luc In Uiaw mil tbe 
walerpliira wllli a Iweliieli t-anilloaiii 
ajuitid hid water, with wliluli he wll
i- veiilually liiiiudale lilmaelf, an- ahuu 
he iHily leatiirea nf iwniiiliiriieu onii-’
ii- oti-d wllli dmiioalle life hi Clileaunat
I ........................ m-ciilly,
oiiih.ii l.lfc.HiKuinanidaiarkial 
rii-iiy of iiiaiiiier, Ihu hla hluiil 
iali.lhro->pieiii--....r la-arlllKcnV- 
1 warm and kindly heart He
Bke niaieU. Wl.lh 
with a friend he_________
liarallvety. ii •liiiple IdMlnena; ImiI ........
nruae theipie-Huu; What la lube dime
In konwhiiw liet-nn ever ihiutd 
ll'aal! risht, Ihiunth. lie a true 
- Ink wife, anil |irrlia|M»i.me day- 
will Kivr DinBipiarlrrtna]H-nil 
I rei|UlriiiK uii lu-ml<eil ai-cdliil, 
.0 before a iinlary, aa to wliere 
aut-li a vital BUOI liaaRiiiic. I'lirrlah lihE's.iris'ivsS'jsi':::
atroy. Make yiiur wle-lt- life a ihiij. 
alanl ciiilea.iir In pp.imdi- liU welfare.
'■■•Lxr.-sy'-.....
'llecauae ■■ waa Itm re|ily. "It wniild 
all to him the happy [a ...............
PMlilTTlj the l4ii
llrm down In a J.-no-y iiiwii nlaHil three
H IHp dawn Hie aien hail 
I. II n-a.l ■■Ji.i-.di Iteliert * 
When Hie Iraveler alruek the 
li.wn for Ihe Hilfd lime he looke.1 at 
Hie bIsii and .llavivi-n-d Ihat It read 
"liana Hebert A l-'alher." The old 
man atou| In ijir door uu.l llic iiuvt-ler 
•■1 m-t- that Hiia hiia i-lianeeil anlo?" 
■■Vro.wemakear ’
'■Whafa |- "iT .“ii-r",*-
•‘Vhell.yntiace, I inuke.lrrpnildliis, 
my wife tun.Mi.li-rninuey, and Haiia .-
II will le 'Ylm. Jamh Ih-la-r.* Nile 
imya me n-nl. bin- liana by der vlieek. 
|-ml exiNvIa In ... ............. ili-r fall ira.lt-
-N* UoBiioIrtwlInti.
. Ayniinit lady in Nl. Diulaaenllhcfi.l.
7;;,i*;;::'ji''?::rJT.iVke!
invel.adfnur.vrara.-x|N-riei.i-ehi IbhiU 
kt-ejihi*, anil for Iwi.yeara |«al liave
................................................. I .Ii.hiI.I
expn t an nflh-i. ob-i-ly i-arpMe.1, wllli
lHsrSi;S£S^^
p'.iiTSSr.sisa
Hnphik lhal I will aull. and III Ibe ea- 
PM-Iall.m of l-elnit cowEed by you, re-
hirgt- mi|jor1ly."-Drtmll I-'ree I'rem. 
Hiipl*. nowaaoti C-aurtnIilp.
■•I km.w’d a niitser one lime," aal
I ni'le lb-......... after poi.derhik • nm-




BaUrom, Track, Har. Coal. Forts* 
able, Warohociaa and Ooontor 
Soalsa. Tracka, Btc.
Bavo Been Adopted by tbe U. 8. 
OovemineBt In tbe Ouatoa t>»- 
partmenta, aod are tbe only 







Ihei-iiiaeiial.lpidiU. heel elamnwnlynf l
of peoph—live, riieriieHe faRnvro.'
kSSSSSSs
AnncJied —A merchanl of Ail«u>hi 
miueala all penama ■■uiidebb-d" m Lliii
r-Oeo.Mecilfee.cal.ire.1, l•l>UkhI
EsSiS-jSKta
elyblabau lu kill lu 
Jnyeffr—'rio- llnveninr haa aniiohit 
ed ■f. ld«un Hncker, nf Iwxlnkhm, 
Meward of the Kiwlern laiiiaUo Aay. 
lum, vh-eCapU CliarUou Mnrkaii, ill-e 
placed.
while dropoti.leul over uUackaoi, hi.
brills IHed el l-1eQilait>hun{. II, 
the falheMn-law of J..I111 II. K
'■ 'wnni O'rluIMvan, f.innetly*
It mm-lmnl, waa fiiuiol lie
ildkl̂ v .-rWtal’fr '}« 'lmve'*^m!‘" He >VonL«ii-Jmlke Wm. Undnay. ex-
r:7Jt:rwm:^»
•hiimoiia. N<.w,.len. W'al .In.lal Illy- were marrlrtl hi Ihe i.irinra ul (hr ' 
ker tl.r: W-rn you .-11 lut- ru Ula yer »U Hnit-I, In I'raiikfurl.
ssSSS»@s=ssxSS--
yiiHier iilRuer, lit- Im. ainart fer tUl. 
lie lire tiK-k’n luck lie abin' und' de 
tree, en he ni-n lie uii.uf, he did, en 
wait fi-r de ’aiminnna h-rilrap hidar.
ta.iil Hall.-, nul of l.b. pi|>-; ">11 w’at'a
f-.' Il.«'dV--‘M7wy’I^^^^
^ ^ . -r, H.iut morryl.iL ... ___,
i-n he".|.•,•k ilt- kal k.hiMer drap rVclIt 
t-ii di-y loiiy llultrr, but llulli-r'n'<-ii I
iSSHsSS
sS-ilZ.'lSE.'E S';,S,
laiinelt-r la-liU fulka.il.- wluimt-ii aim 




J. R. FORD, C.M.nAVIDSON&CO..
------OutlotlJiburs. Ky.,------ ’
-1- >1 wa,a.» h.n-l a l>r,r alnrll nl
fCp6aBas7>&-. „ pm
m riaiMt Wanu
John Hollitacl-n Qold pona.
A. H. CLAWSON,
tomoiission - Hsrcliiiits.
OoualiriiniciiMSoUolted. Quick Uo- 
turna Qiiarantnctl. 
fnimh m.. ancIMNATI, OHIO.
[• MSPClfOTLr MtUMS.
WATCHES. CLOCKS, j
Musical | Hcrzoo 4 Shafcp,
g' COMMISSION MERCHANTS
r PRODUCE and CRAIN.
13 WATER ST-'aNClMHATI. 0.
a _ Q| II|:VK|IK.VI'IM:-iIIUU-.,.' S.IUM..1 UanK
aSniST., OATLETTSBDBO, KT. EH.MILLEK&CO,
OATLETTBBUBe, KV-,
Dop«l rtloj Ml IIjiin. sSSSHSS"-™^
hr^-weOT! TIIH IVl-JW wat-o, an^n aaa.
Jalcer house,:w.j.lykins&co.
lltlli
! fwor. brain and produce,
U..-h.«|Kn lieWBBa.-K.-d wlHin.|naiii f 
aod tell upnii the ll-M.r. Wl.t-n l.la ami : 
returiinl he f».iii.l Hnl tin- h-.e had I. 
euleii nlT om- nf Mr. W..rk’> .-are and a 




t-il him Id ratherbile fn
GEO. LAMPMAN, JSrsoiir:ajnvsx»-
J E w E L E R ggf 
wato^akeh. 1 Drahmann&lnnekins,
ilii. I, w ll!. "! WntchoH * Jowelry RopBirad. .. "V.'LLiE L................. . ................................  CINCINNATI, O.
ABNER JOHNSON’S
Dining Rooms • "
"Ui^-_nv.-r a ........-
.Uifrmn-At L.hanon Jnm~ Jl. 
mvlve.1 a i year.' Irno In Ih" |h- 
llary fur kniliit! Jn MIlea.
an. and Allni bn 
a unilddDE hoe.
■s>x'i-..rr..wsz;'
-Hit- MaymMlle il<-llni|ueut lax Hid 
aald by Ihe liullrUii lo embraee Hie 
lain nf liver WV) peraona, uf wliniii
wialhl iiiakrahort niurdared the latter part nf la>l year,, 
work of her. nr her Chrl-Hauily. Pur rlornl Oacar UainI, i.f IliiUi «'.u ' 
Hie Mkr nf heraoul ahr muvl not be RAHtl »°l "f BE* and lii' laiviila 
left, >.inMenf them imial mairy her! hei.iv Ihe caiwe nf Hie elnjie-
“i-s
...... ------ pn.nilaed her. Hedenlnl Hio pronilH-,




One day at Ihe Ace.leuiy iifrb-ieneee 
llieyliad nliMiitan.l Hn-wiine aemlau.&",3“.:'u,rs,r,,r;s
wayth.-n- wa. a leallier I..WI, upun 
whli'U Ihi- raya nf Hie urn wrre hall. 
la-allok. ArakoluniHi Hiela.wlarmiuil,
........................................slidd Hit-dlalln-
Hiul lu- had luel
........ ........ ■S.T'EISB'.'TS
Ilirf.HiI Ilf III.- alairway la i-nnl u|Hdi 
Hie aide whi.'li preav-nla IImH In theThul h-atlii-r' l n- tarif'
7!!;;:-5in7;:r::hr;.:..ir'.n;;'i:;iyVud
atibatantlaleil HilaaMirrUnu. They took
lilt- .le.'lhialli..i nf the el.......... .. Ilnur,
the niimile. Hie wia.o.la, and a larue 
array ul nihrr .It-lnlla. Tliey mule 
vali-ulallnna, ninl »-vrnil wn-ka aOer- 
wanl enrii ol Hieni ]m-a.-nli-.l it |iajwr; 
-siiiah.lnic Hiii pliriimiiriinn, AraBu 
iliuarlf takhiit I'nn' In aemi Hi hia w 
.In11alh.11 with Ihe rt-l. There 1» no 
>.tH»tli,k lii.w far H,.- .ll.nMd.Hi iiilkhl 
lavr Ih'iit- lioil II mil Iweii for Hie dour- 
ker|n-r, who, liavhiK wen Anikn luni 
Hie laiwl, aad pIlyhiK Hie wuilhy iceii-
llrini-n wlio wrre an nir-‘--------■ -■
elvam. away Hie iny>trry.
hail IhhiE to run al iBfRC. 
ravagra, deemif., la ninre
£53 S
il wliiM' hualiit-aa l.ll
.•III. l.-l 11 h«we: Tlie man who In II 
-M- I. I.iuiiil In.-nl.-h Itacaln: hul a
........ . Iruili la under iin iibllnibiii lo
IBM- mill emcli .dlicr |ienp1i>'B Ihvi,
ld.ll||ellln>|ieml SHri2
-iigplP
•Hiii-iI iiial iii  uiy ilayaaiid yean In 
laaJiig II nii.l nmlra.II.-UiiB II? Ily iin 
raiia. le-I Ih.-eibal made II attend 
... Hi.-lr own wbrk id- lurel Ihe rr*|iun- 
alldlliy nf It III Ihe nrknulUB ilay.
av;ri”srr:i-,:s;i5ai
Bcianml In Uial for wbal 
laldllly 111 Ihew n-aiM-i-la,
H.-r>'^hi,.77niM‘“lIl‘t;'''u!drm^
wirnla, and "rrfrahi Ida bmgue froni 
avil, aud Ilia Up> llial Hiry i|wak nn
S’Cxiia ijSsE
young meu tliel Hie dia-tur apuke Hie
<lrn. Gaairge WaahhiiHoii anil 
Wllilani IV-ninai-h Nlieriiian, by a cu-
browrll nrdrre In Ihe army un IliB 
aame lUy a i-rnliiry apari-^tovemhar 
■ I, niO, Kuv. 1. 18113.
Sorghnu & Dried FruiU Sp»clim<«.




lliiaenunly l-v it kiilfe"w"iid 
by hla Iwnllirr-ln-law, Jim Drake. 
Voafjf~n.ry-TheKt-i.Hi.el aa)-a: J.K. 
Aiiah aud it-nai.l> ~ld, n-vViiHy. 3J 
aereact tnlMem fnr ST./dlT. an avrntfi- 
of in i-eiibi lirr pnuod, or 2222 |H-r nere,
...........Uen. Wiley b. fyi yearaohl. He
iii-ver final a Klin or pidnl, never w.-nl 
liunllnE or fldiliiK, never had a law 
aull. alHiiMiKb hr liita Iwru un aetivr 
man h.r W yt-ara, aud y.-l I
..........ian-J. K. hlrnnuahl. nf Fa
c.'ir;'i;f{‘ti,:'i'.::i'n.7;firr“r::^r.nw
liae i-cimiiil(leil auivliie. Itr waa one of 
Hie favorll.-a nf Alllr Hiil-Iianl. nf 
.Nlayavilli-. who drowiu-.! hrnwif al Ihr
fiad nf ................... (YnriiiDatl, lual




Shipley, Crane 8s Co.,
! BOOTS &"SH0ES
aaiittaa KV. | Hats. Caps A Straw Goeda
BOOTS & SilOP^S,' —w—1-—ri*,1..
OlnoixxxkAtl. O.
JOBJT WITTIG,
Ip. POWELL & SON,
Jfrvufiny ifone m .Vsurfaf A'cTfer. i
rmdl tif ilropphiE a liaided |iiabsl.
Bpooialty-Wator
^^1.1 hijlmlria i JJ;"”
rmiithrli-rrylaiiil.. 
yrr In Hiia laiuiiiy.
•tl Kuok .Viiilrnnu. ]A.ym 
Id Ih.la-rtAn.lci>.Hi,aWMlir.w. . 
a >airr. H.U11 itlier he beKen voinlHiiii 
bhaid, nod In a lew Imura ilralh re-
/rnfwrfro-i- Ur. ilall alarlnl a liar-
uMS'in'-IZS.rS-S
ffoe*wWfr--J, K. I'.dk.rharKeil will.
»>0‘e nlUcriT'aml hUDlil w7l
>fl lorTI.mv.lay at ill. Yvrueii, 
Piyfnr.-AU’ulupbr'IsvIlln ae




MTSund for OntnloFua. 




thipley. Hoover A Co.,
DRY GOODS. H0TI0HS,tc.,
out in K-d'KTII HTKKCT.











475 Acres of Land
WESLEYAN FEMALE INSTIIUTE.
mmmtoa, VlryluliA.
au acre uf laud 210 ga
!=; .2-.'K r.:;








THOMDAY. tec. 20. 1883.
_____ " I sidrj- A.lTota: Kr»ii«. M. Arltip •
.* E A Due Umeia.u lu.w be liail. alrbtlilni, nml 





**HoX*^^UIl l>- 'Vlllle lir'I—r. lo up- our 
»rupo»t»»Jii»/««i»ru.Diiiu I«r«ve5~r*|«u^ -iiSHwSsxHsHS Mi ^wmm
'ii"w.v.ub!iir
"Tv”;"?
/.oo.ry pud Ji.iv, ■uil -t b-' 5lliaisisi?iiiiiiS













" iviii!’K?le‘p( WelyVlnimla. «n. TPdlliit
. ■" ”
:ig




















rul.» llie lp.-K.mell. 
-W.l-e-Mlr. UrvTKue 
Atlni K.irl. X. lUner
i!^;'S?l-u:i,KA\'uV^S5 TTs:
UerM.el -lAi lice imli iiKi., Hi Uie uclilrv 





•IrMt rultliMd tiuu Ipiuuiii uiAOileml, 
we »r IMIW U.el It wouki be e mvIpk Iuv 
wiiiu...iye.imiwnj’ or men wlinwlll 




iujy I 5?ni lItVk-3mu."^r.'“""*-'"^ *‘'
and . .L-.uli.li. ineviiKiipem
,!’r;.‘.^^-i;re
'■'{i'Sd"e'r'.?;L'’’.'i.Tidv.’Ki;o‘: si;.... ..... .l-sss
E3=i=!~*'"==s?^=^7,









rill, liell.l.R.,niU eeoepe ecoanilna.. •n PI 'I'M. liiet Amerlra will k«e over >
Ure. Keeoer bu uu.eed Imr Kiurefy 









!aJil,:ribrs;,:a',iH^^ M. M. eedwine, 
SbS'SSSBsSSHi ilter.eyidCnubMr.il..,




■B8. SODTHWORTH-S NEW BOOK,.......... . oar piiri.ne li.ili.pule llie rnrreel.
"’^^SpilSelf-Made;
OHeOITOr TIIK I»:i>TIIN.
I |•yMlcl r lun kfi e-rbikiiISHMAELI AND SELF RAISEDi







lit pl.re IMI weel t ei.|o>nl 111. 






'Die ile|,ui.> .lieriir. W. II. WeUB, WM vull- 
llUlel.lIvee.ul Irieiiil. .1 thi. |iUoe IL. 
Ur. Jume. Tiller .Oil wile, nriihln, b.verv.irr.'.;;:,vii:'ri';:':iV;.",r;' «•'■'•«'- >»
iTieelliiB wini .iieeiw. I. Idle part.
. .-.pl.tleri. H. iwiluiilia. bnm IB our »elB. 




Tlie rumllyUeiBi Tlie .XnlW.'lAve 
















s- IP. UnA-OEi^ & soasr
---------Have opeood nt Oorisor Wlnohoster nnd Broiulwny, oppoalft tho Biuik, nn---------
i:i>'^rii4io :M':w a.i>i> iia-u-mbho^i jo w'rotjic <»!,.
DRY GOODS. NOTIONS,







Reduced PRICES for CASH!Lately
ttr-wB iBa-r^TfPSJ i»J*r*Eic3'rioi«r. “&«
S. F. UACa-ER «Se SOIST, - - .A^3ala.ncL. Ky,
MEW asoc STOBEti
■ I THE UNDERSIOKED HAS OPENED A NEW---------
DRUG AND PRESCRIPTION STORE,
Orooiiup Avuuuo, opiroelto the Powt-omoo.
My Stock is Entirely New and Fresh!
, Ara TTou Going Wsst
N-.rtliii .r.Si.mliw..-:




COnSiIE A.3ST3D SEE THE
Boss Clothier’s--
-------PIHBSTOCKOF-------













B-A. XJ M C3--A. R. T B N",
— AGENT OF -
BALDWIN & CO., Cincinnati, O., ^?;
B.
D. H.






Broadway, bel. Front and Greenup, AS
H. A. NOLTE,
Merchant Tailor,
III'W .11.1 (Ull SUk'k nr Kbil enil Wlnlor
PIECE GOODS, HNE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &a,








ii, SPmiT op BOB3IDT.
glkat fliilvin; Tariff."










t^tSM UTZS n SJCSiiiTl-wi
THE NEW ROUTE EAST.
WASHMCTON.
cmsaiiBatiiHiBinf,
Lonisville and LesiDflus, 
To WASHINGTON.
igh theGianJfSI Sceneiy in A'-'r 
t. corincOing diiecl m P.'i.'-
Wlliore,Mal1plili'aiii Heitu'
Tl.ennly ilii.-r. Him In
Ho VlxrcmiAM.
IbmiM MU_^Jj«Uy NcwrpNW ■>






























;:;;,i=rrK tann taiugforai 
walllarHUar. 
u Pf<«.bir »1
la u u.iliinr thaianri
I MacaMa.l»l,-a->.ra<-.clr,
I. vafrrall aiHlnn-
Kqda. Waaliall BMaliataa Mr.Rfal
salDa u II, f iB<u. AadaKaf aamlla mi.ajr 
(Iva liloa aoull.ar-iru.Fy m lilio la IM |»i>- 




TIN. <lnuHii>i-ailu( will .a.mliioa day
I1.F u.illilaya, ami va <u«a .a U aa lulluvr. llaKIlt.
(lvMYala.~iiaiiu.aarulilp»bUFyrmlFy 
CIvF.i aa AlaaaoifFraailHamiiFl. Tlialr^u
r-a.^^^arv i.»r ll.al lUara. a.i<
riu|<li.s-.Vllllatu and laitaVia-
lEr=:
l.l Ilia Juiu. Imaiic
li ar -la.iiiw, a
kl11l.ni l.lll.lbc) .IM not auFtaaal mnmUl
rumv.Ky iJ- ll.lwnilioF.Ia ■naplilo raport nl roHy day. Ilr, C.
■luma l‘. It bl.
A. y. tllll and la.IT,
\y,
.,or-lr,„..,.FB,.n..". nfllad." 
main, but llFa.Vri.€a.aallia.n. II tn in. 
11,0 r.JolF... WIillFibr lia. laka
ll»»uul...l [...If..
Ilnal Uaa.raHlall.ni.a




a r«in.y. Kaainaay. .|
iwo?Va.f.-ahi





ala.myayMaiuwmad aalaralaUa  vllli
anballa|.Bbllr.Url>hFrak . I' 
alFrtFrtlorlhFcriaolniy 
llnl Monday oaFiilay. J
I.M.H. lour: Hgma.m,l.r.J.U.»lualm 
L-liapUla. Raa. y.'M. Hay.; Unanorn. 
li.I.clianibaraKimrarul lb. Hay. J. II 
inoua; UIBaarol Ilia Unaid, IWlai^Crai
lteA'!|i'"'"'
llndila.llib.nriii.ll.Fra aa.. Hair.
bkJoa'Iili Hall, bn.Hia»aFrallrHa.la.la 
In 11.9.1 Fou.ily I. lamaly in airaaa
ilylonUylTiiura-
. ..




[\ZTZ lb "'iX}'  ̂'
lAaivlun.
^rairrlana.
day.lnoaxnila will. Uku UaUyand Urdar 
tiiaa lur Ilia flirWniaifiiatlaUliaanba
bau mlaa In lua nnrU fur uuu. B 
n«. HlaaiMlall lllianni. rav.r H 
, l liapi.nl Honda. llilHdalala^
II. IlallvayoBaa.
uil Troahar onaiaHaal,
Ul ll.a laillk- bun l..'.dr,.a
rnna oip.lar Ilia lonipia Ilka all' 
AaloIlM- puplM»''<"^'‘'‘’'* 
Till. aaaHaiq,
in roll U«ydl. 
uu. and Han.
Ill Um Hra.PB batanlay avd, 
aanUbaiaalDBal loiaaHra 
law.......... ... Iwrainali auilara?
<5H:iCJKll Ac r»OAVl-:T.ild’H C:ilK.il.T* C.A.W1A IS'TOXt.B.
liflMi l|i| ml ?'F iUr^
4xl.sf|s-t IIS- It-sl lli'J >= i JM If J
llili Ilii.ii. iii^? m ii i




man and ladM.^-1 laBTa Iba ally.
EuterD Kenucky Railwty 
Time Table, No. as.
On ami ntlrr Nmnlo^. (JnloUr SH, 1H», 
7rulna irill ntn ilailn, rfcrpl 
KnnJog. iia/rWAww.-
l.yMalBWlId B^onad
Bbar».l«a II BOIralM 







Foundry and Machine Shops,
BRAOS AMD IROW WORKS 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
ANIliaAilill. KV.
-^IlTI3SrC3- BTJO-a-IBS,-
and every Kind of Work for Minos u Specialty.
ife-r=i
■aoHTHO io asHJ aaAVHOHfl a'los saooo tiv
•fiXNawnHiSNi ^voIsnw qnv










By.' Il.u Al kHAIly radurmi 
Mla> HAi.uatTi.li«liTB.i«.
r. llAiaa A M.m OAaa pot op a Soa laiop, 
................ olnbl Inr all wim paaa ihalr..
•m wllb aatrriubi Hr. D. F. UrCItaae. 
• 11111,1a vaay aarOntaly III wllb “ ••
‘"u.akisd naiil.la.r, wbo la m 
balovad by all wbo kbow bln.
I.wlowaahlntaml aawmi to nakor 




lFmal.,mwa.dao(l>laa.>r Uia. Uanry 
Hr. .Ila.1 rwiiday in.dnlni. at 
m.InbarWIiyrnr. Hbrlaavr.1 
l.lwala.yaaud akin, liar Ilnal
aiiM,i.(a by ll,a on.' aliawly fon.TdM 




Twii 1o".nn."Jod'nod“liKd..nall,alKl U 
ba^rorMTabalala |a,^MU..barl̂ p.^.nlb
111 pay ll.a bllhaal inalkH pitiw In
«0«albMlaiprlra.nnbIi 
.rlni vminni loaiHI In l.it.
. ,7o^kH.Vn";iih''Vali'"l'.u!';l;? Lrtln'l'mi 





oii^oiasr IT A.T 1
Toledo, Detroit^ Omides
tank Uoia. f 










HHAM. la.IXIH IKTIIK M'KbT. 
F.,r Uaia.Tlina Tal.la an,I .db^InhmM-
.■nraa .lyaaiilary aa,l dl
l- aI,ula.lf....,bl.,U.lM.
• Sawan.wlilt-h"'‘.'^‘ HU .b.wn on i 
- - a- ,,ml„rH,a„.a,Bimraa,.dlil.a.Frriaa.,,.
“r."F.,n,,„.„„„„..„ rb.*i^,«„nl«A «.«. IHI Ikm laal
nlUBBabmamur llarrn.anb'i Maw Y.iaR Friday.tupplaia.-ol'd VMW »><Wa4at,|a tall•.»« I H .aUBR O.- ' (“» .. • . ,
i:a»i.^H. ilirnimlaan laal wank lud i.ia
I'baalaaniluailJ. U . Clark lablnp bara laal 
aaab. „i,d ll.al a i.av wbarl balll and pul In.
Tl.a W. W. .■'.■tali', low l.i Krw UMfnba 
u<o..nlFlul.ll<AalbaalBia.ln«lbuau.:iBUiaa
tSisHS£“S-
lumrd wllb flraaulidMwI.Bldaoi araaodaya
^:.WA.-Li..,uai.d..«.ba;HioB,u,
.’upS.'X^ii'i ins:
ilnn-UliBl al.Hla.l,;<ri nHaialaar.M 











■w. H. B .A. C3r Xa ES Y, ‘
strictly Olioico Family Groceries,;"]
□rmwuro, cpuconsnunuu, Harpci* s Bazat.
VtXltrTAHI.ty, KUriTS,l'.\N.\Kl.llOm>SAXiminVlSK>.\ji, i il-l-ra-TKATMi.
OHBAPBBT FAHILT 8tn»PLY HOU8B IN THE OITYI !IltaUM|Tr.!'~’m






CEDAR AND LOCUST POSTS, I i...f
Burnt Lime and Poplar Shingles.
.   I
PROMPT ATTENTION TOwALL DELIVERY.
.A^nianci, Ky. i
-ASHLANB STEAM BEICK WOEKS,-
A.SIIX.A.1^13, El’S".,
POWELL *c HOUSE, Proprietors,
rei5 Mick.
OROEIIS SOLICITED AMO PDOMPTLV FILLCO.











Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc
lapun fe ilisfi powder
and Dealer in FUSE.
DOOKSa SASH AND (iLASS,
FAJHHANK’S .'^CzXTulCS.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
0. B. HOLMES,






v*ii».« IIH-II MMPfcet. n iWALE and Fiji Al"ii










HCTAII, l>K.kl.KIW ANIi JOIIIIKIW IN
JL4JW IVAJfJ^, CUTL ER Y,
STOVES AND TINWARE,
MTSRPRISE BLOCK, . . . • QREENUP, KY.
, Ma.'I,siil.w au.l MMvhaiila lu uur
alil''{ l̂tll»rilb:ICN, Haw Vurk.
Hauer's Mi Peoii.
large mnil la.niplala ntripk of aliall ^
Hardware. House Furnishing Goods. Stoves. Nails, Bar Irtiii.i'"^' 
Plows, Points, Glass, Sosb, Ac.
SislUlikNi Unworn sii.l liPS|>rra, Krwliik Ma.d.ium, MmllbMiTliipoliani,
UUvrrllimm l•|..w^ WallarNli.ival l•l..u», VMurlYwu PtaiiU-n. 
aWthMuiirt Btirnihm el'-wi to .dal. m l.v iiikII.
iwi^HIRAM''srBLCY'^"QO, (loLbniw.ll.y. l'iriFd,llt
l-lVllMIA.
--I'.I ‘.m” r^l'l't ol Tbmo
I rljd-i
106B.
JVLIUS C. MZZ.LEZ. »n. 1 myn laiAL
TINWARE AND STOVES. |||gl|^i
BTOVB ^BTlAIWI or BVeeV MAKX A SrECIALTY.
’ISEMEKTS.




liliiiH'ir il.n.ii::li ll.r 
. . l■C.'■IU•.^||lll,<..J;,-I, t„ 
CUV..*, Il- ...Ml.








HOMK MULES. CA1TI£.! SSSnSS.SV,,»
v-“"'
WILLIAM L. RBIOEB, 
HEAT. E.STATE,
, Janir-I.IIle.|,i. Ml Ji.
sSiHS'
..wi...f. I.I II,.. mill, la.M.. .-i,l u,ij : ______ ; •'•" ;■•“>» -r.-mi UMiir. I ,m d,.i ..i,i, ..
rii.|i..tl. 'n... mill Vb» a ii. w ...... i I'lf^ ij... n>.h ' **■ '‘.ovro.i
M.,?rlnImlViaa*li''‘^
roR .su.i:;
1st—Farm Contulitlaa 174 Acres.
sSiSsSSitSsy^'
tcl—Fare- OontuinlQB 1>1 Acres,












>>• ravliiy, I. aim,-I aa laul. Tbe llv.-
-.......... ' ", \V.«I|
and Mineral I
In Uwianrr, lv.r,1 and |-„n,d erraulln ' ^Inna I.
etn—Lota in Ashland, KentuokF. I
ni|,M>...d i„ .1 '
JOHN H. ZEIELER'S
New Store,
KINK •I'E.t.'i, l•ul••|••i;l>, n.nni
.tNii ii.MNix: 
nifAii- •D>i:ti-i-i.,w.





I R. P. II.U.I, A tt)..Xoshns.X.II,
Joint II. Xslclt-r.
Cincinnati, Portsmouth.
Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company's Steamers.
POn ALLTHBFOIUC8
f..»- l.uuii,' iilnTM^Tlay am
Ayer’s Sarsaparilla.
m
rriuriilng inliu LIvli,«icnl'i 
r<;l. J. U. I'nudl. a », allLv’,.laiile.
SFSSS/Ssr*
XLv.vtetiv;;,T“sa
have kvii liri.'.Ie.i i.u »u.i,i, lj|,.„.
Diirliiu II light III a ■•111110,1 mtwliuK inlirs
alalioi. alt’ol. >1. .M. <;ri'..|i.KiiSiirr'.'I'S;....
ilrunken men Ti.licl l-'iil.l.- aill|.|,„ua..
SSsil
:r.S"?z:?x.;zr'/.
>»_i Wu^^^Ark., <lo.in,.v,nJ Iw,
•4 by I Aad u.di,, nily nl,l,',naana ........





atuy arr^ouni ”i»r. lT,"?nd a,ar> 
ra ur«r wLUai loalve rclkd; lar crary
iSSaSSSSiSiS
h'Sw.Jii’aS ffls;
rspevumiiuar lanM. bal >a Imatiy 
tall rva.ri.sM int wall sad batb Uata
'I'r’ki '‘-""'M,"«,wiv,.a,a,
.lryy.»ij»»lnrn at IIul a”!',sr,s;rircrr,i'Si 
±=sa;;:;;;;t
nnaiasM rallaroc

















^jwioaii iiiiania lalBlly lilini <ir.a..|,







■ UK >uv war are|i>l,|. lUU'lell 
' rscalvaWv for taxui....... .Mary
"SS:;
ilirrv. III. .ni.l
FLi;Krwi«ii.-ri. uvi„~i,,. . • - .
0&9 Boat
r.*d ••/r* Ivor,-..nis..,,,..,




or-, eh'.  ̂U„.' i,r lliem 
i« elinrip'.i u'iti, Ilm l̂.•^il7g a',T ii,M,'i "ssaa'SsrjfeixT*-.•,liarRr.d ... ,M I Alkrulk
iCrttswiry*:
a |.r.,.'«.’;rr'V,3“™tla'M.7
IF VOU WANT TO SEE OH BOV A
'WEExrrsi
I...* iw..,,oiin,i,i> am, I,.,, I"
ml Ih lillalMlg.li , l 
l.o nrralibl lrlu.ni,l.‘-l... I, 
...A.ll-Milih fi.m, Yieiorl, 
art'll.lra, ,l,~illi,li- l'l,|„.here lin';i/rln''',ll-l 
IWll.l. |-.,iui„lda win 
•>-r.,hl.r.vamliniir,lr 
a.kml r.,il,l,|.||i,M (uni,............ .
'liiti rw!-‘iii'v?ll'ui‘I“v''m '’ii."i ‘‘cii'Jl
Nad film-nrjuwBlO'.















BoJeoled and Aba 













nr m,'.'-'thb Mnm/v'' ''“y
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